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Cross Courrtty,M 11. 18.2000 
Cross Country-W 2000 NAIA Men's Cross Country Nationals Team Scores 
Footl:mll 
Soceer-M UW PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE Soccer.w 
VoUeyball. RACE: MEN'S 8K 
ON 11/18/2000 - 11:45:00 
B'asketball,M Div 
Weather: 32f west wind 10-15 cloudy 
Basketball-W mv I 
BasketbalUI Dtv II i TEAM SCORE SUMMARY 
Bask:etball-W Dlv ll · 
Swlmmlng&lJlv1ng-M .. Team ,  Rank Team 2 3 4 5 6 7 Sw1mm1ng&.Dlvlng:-W 1 Score 
Indoor Track&:flekf-M 
Imloo1r Track&Fldd-W LIFE UNIV, GA 99 2 12 16 18 51 97B 125B 
2 BLACKHILLS STU, SD 137 5 7 27 39 59 1078 1118 
3 MALONE COLLEGE, OH 166 6 23 33 40 64 808 105B 
4 BREVARD COL, NC 184 25 32 36 90 1008 166B 
5 CEDARVILLE COL, OH 218 3 22 31 75 87 92B 98B 
6 DANA COLL, NE 234 9 11 44 84 86 124B 145B 
6 EASTERN OREGON UNIV 234 20 34 41 68 71 1048 1138 
Outdoor Track&Fl.e1d-M 8 CAL BAPTIST UNIV 239 14 Ou«:l.oo.r Track&Fleld-W 
26 35 76 88 103B 147B 
9 SOUTHWESTERN COL, 244 8 21 61 69 85 1228 1488 Un-tin¢ A1kertish1g KS 
10 AQUINAS COLL, Ml 264 13 19 70 79 83 121B 164B 
11 NORTHWOOD UNIV, TX 284 28 30 42 78 106 120B 
12 SIMON FRASER U, BC 348 17 37 81 95 118 135B 
13 GRACELAND UNIV, IA 349 43 54 60 65 127 141B 1568 
14 GRACE COLL, IN 371 4 48 73 110 136 1678 168B 
15 CUMBERLAND COLL, KY 377 47 58 72 99 101 126B 1408 
16 OKLAHOMA BAPTIST 388 10 56 66 119 137 152B 158B UNIV 
17 SIENA HEIGHTS U, Ml 392 52 67 77 94 102 1088 115B 
18 MCKENDREE COL, IL 402 24 45 46 112 175 
19 INDIANA WESLEYAN 442 38 74 93 114 123 129B 133B UNIV 
20 CSU SAN MARCOS, CA 451 15 82 109 117 128 134B 1538 
21 BEREA COLL, KY 467 49 55 89 132 142 1698 180B 
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22 LYNDON ST COLL, VT 474 50 53 96 131 144 1496 1596 
23 BERRY COLL, GA 499 57 62 91 143 146 1626 1786 
24 ST AMBROSE UNIV, IA 674 29 151 161 163 170 182B 
25 ST THOMAS UNIV, FL 726 116 130 154 155 171 1746 1796 
26 FELIC/AN COLL, NJ 749 138 139 150 157 165 1726 1736 
27 ROBERT MORRIS COL, IL 759 63 160 176 177 183 1856 1866 
28 VOORHEES COLL, SC 929 181 184 187 188 189 1906 
Cross Country-M I Cross Country-W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volleyball I Basketball-M Div I I Basketba/1-W Div I I Basketball-M Div II I Basketball-W Div II 
Swimming & Diving-M I Swimming & Diving-W I Indoor T & F-M I Indoor T & F-W I Wrestling 
Baseball I Golf-M I Golf-WI Softball I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor T & F-M I Outdoor T & F-W 
A. p-:1.n o_fth€ O Total Sports Neh,ork 
----------TotaJSpotts.net Tot8Jb~-,;, b8JI Dom fot8JF ishingNetwotk i,:if:,,,o:,ni Tot8JH oct:ev;:,orn 
Copyright© 1999-2000 Total Sports and the NAIA. 
All rights reserved worldwide. No portion of this site may be reproduced or 
duplicated without the express written permission of Total Sports and 
its third-party content partners. 
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Cross C-0uncrysM 2000 NAIA Men's Cross Country National Results Cross Country-Vi' 
Football 
S.oc,cer,M O.A. TEAM TIME NO. NAME YR 
Socce,~w 1 25 : 02 519 ALEXIS SHARANGABO 2 BREVARD COL, NC 
VoUeybaU 2 0 25 12 51 BRAD TIGHE 3 MINOT STATE U, ND 
3 2 25 : 21 496 FRANCIS KIRWA 4 LIFE UNIV, GA 
WUffER SPORts 4 0 25 : 22 42 GABRIEL ROP 4 TAYLOR UNIV, IN 
i£fas:ketball-M mv 5 0 25 : 24 37 JOEL DAVID 1 CORNERSTONE U, Ml Basketbatl-W mv I 
Basketb~U-M mv II 6 3 25 : 65 551 SERGIO REYES 3 CEDARVILLE COL, OH 
Basketball-w mv n 7 0 25 : 38 43 JOHN NGURE 2 HUNTINGTON COL, IN 
Swlrnming&Dhritig-M .. 8 4 25 : 39 534 DANIEL NJENGA 1 GRACE COLL, IN 
S'i'i·lmrnJng&Dtvi:ng-W 9 5 25 : 39 357 ROB MARNEY 3 BLACKHILLS STU, SD 
Indoor Track&Fleld-M 10 0 25 : 42 35 BYRON WOOD 2 U OF BRITISH COLUMBIA 
Indoor Track&Fietd-W 11 0 25 : 47 55 PHIL OLSON 2 NORTHWEST COL, WA 
1/i'restllng .. 12 6 25 : 52 331 DAVE LEONARD 4 MALONE COLLEGE, OH 
13 7 25 : 54 358 MIKE MCDANIEL 3 BLACKHILLS STU, SD 
14 8 25 : 54 398 NATHANAEL WHEATLEY 2 SOUTHWESTERN COL,KS 
15 9 25 : 55 373 DEREK FEY 3 DANA COLL, NE 
16 10 25 : 58 426 BRIAN WHITLOCK 4 OKLAHOMA BAPTIST UNIV 
17 11 25 : 59 370 JUSTIN CHRISTENSEN 4 DANA COLL, NE 
T1:n11is-M 1 18 0 26 : 00 70 PATRICK WEAVER 4 HOUGHTON COL, NY 
fenn:J.5,-W 19 12 26 : 01 493 FIDELE BAREGEBSABE 3 LIFE UNIV, GA 
Outdoor Track&Fl.eld-M 20 13 26 : 01 437 KEN BAGINSKI 4 AQUINAS COLL, Ml 
Outdoor T.rack&Field-W 21 14 26 : 03 363 GABRIEL HERNANDEZ 3 CAL BAPTIST UNIV 
!'ln-Une 1i.dverHsin9 22 15 26 : 04 505 MARCUS CHANDLER 2 CSU SAN MARCOS, CA 
23 16 26 : 07 498 ABDI MOHAMUD 2 LIFE UNIV, GA 
24 17 26 : 08 450 JEFF KWANTES 3 SIMON FRASER U, BC 
25 0 26 : 09 47 TORRY ZELLER 4 U OF SIOUX FALLS, SD 
26 18 26 : 09 500 GEORGE ONDIMU 2 LIFE UNIV, GA 
27 0 26 : 09 41 JASON HAYES 3 CAMPBELLSVILLE U, KY 
28 19 26 11 438 KEVIN SMITH 4 AQUINAS COLL, Ml 
29 20 26 : 13 334 MIKE ANDERSON 4 EASTERN OREGON UNIV 
30 0 26 : 14 45 JOEY HOCKETT 3 MIDAMER NAZARENE U, KS 
31 0 26 16 74 SAM DECH 3 SOUTHERN NAZARENE, OK 
32 21 26 : 18 390 WARREN BERGQUIST 2 SOUTHWESTERN COL, KS 
33 0 26 19 54 PERRY CUSTANCE 1 OREGON INST OF TECH 
34 22 26 19 550 STEVE WAKEFIELD 3 CEDARVILLE COL, OH 
35 23 26 : 20 332 RYAN MOL 3 MALONE COLLEGE, OH 
36 24 26 : 20 560 TERRY FARRELL 4 MCKENDREE COL, IL 
37 25 26 : 21 514 SHILOH MIELKE 2 BREVARD COL, NC 
38 26 26 : 21 362 RICARDO GODOY 4 CAL BAPTIST UNIV 
39 27 26 : 22 359 DENNIS NEWELL 2 BLACKHILLS STU, SD 
40 28 26 : 22 455 RENE ACUNA 4 NORTHWOOD UNIV, TX 
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41 29 26 : 23 468 JAY JENNESSEE 4 ST AMBROSE UNIV, IA 
42 30 26 : 24 460 JOE GONZALES 2 NORTHWOOD UNIV, TX 
43 31 26 : 24 544 JODY FOX 3 CEDARVILLE COL, OH 
44 0 26 : 24 73 NATHAN CHAMER 3 SOUTHERN NAZARENE, OK 
45 32 26 : 24 520 JUSTIN TURNER 3 BREVARD COL, NC 
46 33 26 : 25 329 DAVE GRAMLICH MALONE COLLEGE, OH 
47 34 26 : 26 340 TIM RILEY 2 EASTERN OREGON UNIV 
48 35 26 : 27 364 ALBAR INZUNZA 3 CAL BAPTIST UNIV 
49 36 26 : 27 516 BEREKET KIFLU 3 BREVARD COL, NC 
50 37 26 : 29 451 RICHARD MOSLEY SIMON FRASER U, BC 
51 0 26 : 30 59 PETER OPIO 2 US INTERNAT'L U, CA 
52 38 26 : 30 402 JASON MILLER 4 INDIANA WESLEYAN UNIV 
53 39 26 : 31 352 TIM BISHOP 3 BLACKHILLS STU, SD 
54 0 26 : 31 71 ZACH REEVES 2 DOANE COL, NE 
55 40 26 : 32 326 NATE BAIL 3 MALONE COLLEGE, OH 
56 41 26 : 33 342 DAVE TERRY 3 EASTERN OREGON UNIV 
57 42 26 : 34 456 NA TNAEL AMARE 3 NORTHWOOD UNIV, TX 
58 43 26 : 34 382 ANDREW EASDALE 3 GRACELAND UNIV, IA 
59 44 26 : 34 378 ALLEN WAGNER 2 DANA COLL, NE 
60 45 26 : 35 563 MICHAEL TOMLILN 2 MCKENDREE COL, IL 
61 46 26 : 36 561 EDWIN KIMAIYO 4 MCKENDREE COL, IL 
62 47 26 : 36 417 JOHN STEIN 2 CUMBERLAND COLL, KY 
63 48 26 : 39 538 TIM SPRANKLE 3 GRACE COLL, IN 
64 49 26 : 40 485 LEVI FOUST 2 BEREA COLL, KY 
65 50 26 : 41 482 ANDY ST. AMOUR 4 LYNDON ST COLL, VT 
66 0 26 : 42 27 EVAN GRAVES 2 MAINE/PRESQUE ISLE 
67 51 26 : 43 499 ANTOINE MOINET LIFE UNIV, GA 
68 52 26 : 45 528 MATT MILLER 3 SIENA HEIGHTS U, Ml 
69 53 26 : 46 477 RANDY FEELEY 3 LYNDON ST COLL, VT 
70 0 26 : 46 61 RYAN STARR 2 MILLIGAN COL, TN 
71 54 26 : 48 387 STEVE SCIME 3 GRACELAND UNIV, IA 
72 55 26 : 49 484 MA TT BYERLEY 4 BEREA COLL, KY 
73 56 26 : 52 424 BRADY SCHMIEDEBERG 1 OKLAHOMA BAPTIST UNIV 
74 57 26 : 52 434 JAY STEPHENSON 2 BERRY COLL, GA 
75 0 26 : 53 49 CARLOS VEREZ 1 POINT LOMA NAZ U, CA 
76 58 26 : 53 416 ADAM SCHAFFNER 4 CUMBERLAND COLL, KY 
77 0 26 : 54 50 JUSTIN SCHWEITZER 4 JAMESTOWN COL, ND 
78 59 26 : 56 354 PAUL HAMIL TON BLACKHILLS STU, SD 
79 60 26 : 57 388 JAMIE STANFORD 2 GRACELAND UNIV, IA 
80 0 26 : 59 44 KURT REEVES 2 FRIENDS UNIV, KS 
81 61 26 : 59 395 BRANT LITTRELL SOUTHWESTERN COL, KS 
82 62 27 : 00 429 MARK COOKE 4 BERRY COLL, GA 
83 63 27 : 01 346 JOSEPH TERER 1 ROBERT MORRIS COL, IL 
84 64 27 : 01 330 ERIC HODGESON 2 MALONE COLLEGE, OH 
85 65 27 : 02 384 JORDAN HALE 3 GRACELAND UNIV, IA 
86 66 27 : 03 423 MYLO MILLER 2 OKLAHOMA BAPTIST UNIV 
87 67 27 : 04 524 TIM DUBUC 1 SIENA HEIGHTS U, Ml 
88 68 27 : 05 343 SEAN WILLIAMS 3 EASTERN OREGON UNIV 
89 0 27 : 05 34 AARON MATTHIAS 2 NORTHWEST NAZ U, ID 
90 69 27 : 06 396 RYAN TURNER 4 SOUTHWESTERN COL, KS 
91 0 27 : 07 75 JOHN INGELHART 3 OTTAWA UNIV, KS 
92 70 27 : 07 441 NATE KAISER 2 AQUINAS COLL, Ml 
93 71 27 : 08 338 DALLAS KINCH 3 EASTERN OREGON UNIV 
94 72 27 : 08 411 JON BRENNENSTUHL CUMBERLAND COLL, KY 
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95 73 27 : 09 539 JERID STOFFEL GRACE COLL, IN 
96 74 27 : 10 403 SYD NICHOLSON 4 INDIANA WESLEYAN UNIV 
97 0 27 : 10 29 FELIX CHERIUYOT 4 ROBERTS WESLEYAN,NY 
98 75 27 : 11 549 EDDIE NEHUS 4 CEDARVILLE COL, OH 
99 76 27 : 11 367 ERIC SHIRLEY 4 CAL BAPTIST UNIV 
100 77 27 : 12 523 RYAN BILLS 3 SIENA HEIGHTS U, Ml 
101 78 27 : 13 457 MARK CONTRERAS 2 NORTHWOOD UNIV, TX 
102 79 27 : 13 443 DAN KASPROWICZ AQUINAS COLL, Ml 
103 0 27 : 15 68 DANIEL STONE 2 EAST CENTRAL OK 
104 80B 27 : 16 333 MARK ROTICH 4 MALONE COLLEGE, OH 
105 81 27 : 18 447 MARK BERTOIA 4 SIMON FRASER U, BC 
106 82 27 : 18 502 JAMES ADAMS 4 CSU SAN MARCOS, CA 
107 83 27 : 19 444 DANNY WILKERSON 2 AQUINAS COLL, Ml 
108 84 27 : 19 376 AARON SCHLOTE 4 DANA COLL, NE 
109 85 27 : 20 391 GREG BOMHOFF 4 SOUTHWESTERN COL, KS 
110 86 27 : 20 377 JOHN TRIPP 3 DANA COLL, NE 
, , 87 27 : 21 542 ALAN BRUDER 2 CEDARVILLE COL, OH 
112 0 27 : 21 69 JEKABS BIKIS 4 DALLAS BAPTIST, TX 
113 88 27 : 22 365 IRVING MORENO 3 CAL BAPTIST UNIV 
114 89 27 : 22 488 LUCIAN MUSGROVE 3 BEREA COLL, KY 
115 90 27 : 22 513 JAMAR BRYSON 3 BREVARD COL, NC 
116 91 27 : 23 435 JONATHAN SUTION 3 BERRY COLL, GA 
117 92B 27 : 24 545 JUSTIN GERBER 3 CEDARVILLE COL, OH 
118 93 27 : 25 405 MATI SNEED 2 INDIANA WESLEYAN UNIV 
119 94 27 : 25 529 NICK TABB 3 SIENA HEIGHTS U, Ml 
120 95 27 : 27 454 BRENT ZACKS 2 SIMON FRASER U, BC 
121 96 27 : 28 479 MATIHEW LAGOA LYNDON ST COLL, VT 
122 0 27 : 28 48 STEVE KETCHAM 4 BIOLA UNIV, CA 
123 97B 27 : 31 495 JAPHETH KIRUI 4 LIFE UNIV, GA 
124 98B 27 : 31 547 KEN LOESCHER 4 CEDARVILLE COL, OH 
125 99 27 : 32 418 JOE MCDANIEL 1 CUMBERLAND COLL, KY 
126 100B 27 : 34 515 BRAD MILLET 2 BREVARD COL, NC 
127 101 27 : 35 415 JACKSON OCHAKO 4 CUMBERLAND COLL, KY 
128 0 27 : 35 28 SHAWN BERRY 2 MAINE/PRESQUE ISLE 
129 102 27 : 36 531 JASON WILKINS 4 SIENA HEIGHTS U, Ml 
130 103B 27 : 38 368 BRIAN WARDELL 2 CAL BAPTIST UNIV 
131 104B 27 : 38 341 IAN SCHROEDER EASTERN OREGON UNIV 
132 105B 27 : 39 328 JACOB FETZER 4 MALONE COLLEGE, OH 
133 106 27 : 40 459 ISRAEL GARCIA 4 NORTHWOOD UNIV, TX 
134 0 27 : 41 66 MOBIOR ATEM 1 PARK UNIV, MO 
135 0 27 : 41 40 MIKE WESTWOOD 2 LINDSEY WILSON COL,KY 
136 107B 27 : 42 356 ANTHONY KITCHENS BLACKHILLS STU, SD 
137 108B 27 : 43 527 JESSE LINCE 4 SIENA HEIGHTS U, Ml 
138 0 27 : 43 46 ELIUD NGUGI 3 CENTRAL METHODIST, MO 
139 109 27 : 44 508 MICHAEL MANZANO CSU SAN MARCOS, CA 
140 110 27 : 45 541 ART WOODRUFF 1 GRACE COLL, IN 
141 0 27 : 45 39 JOHN WESTON 3 BIRM. SOUTHERN COL, AL 
142 1118 27 : 46 355 STEPHEN HAYES 3 BLACKHILLS STU, SD 
143 112 27 : 47 559 JEREMY EYE 4 MCKENDREE COL, IL 
144 113B 27 : 49 336 BEN GALL 4 EASTERN OREGON UNIV 
145 114 27 : 50 401 TIM MEIER 2 INDIANA WESLEYAN UNIV 
146 0 27 : 52 31 ANDY PREVOST 4 COL ST SCHOLASTICA,MN 
147 115B 27 : 53 525 ERIC EDWARDS 3 SIENA HEIGHTS U, Ml 
148 116 27 : 54 309 WELBY RAMOS 1 ST THOMAS UNIV, FL 
149 117 27 : 54 511 BRIAN SULLIVAN 3 CSU SAN MARCOS, CA 
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150 118 27 : 56 448 CODY CALLON 1 SIMON FRASER U, BC 
151 119 27 : 56 427 GEORGE WRIGHT 3 OKLAHOMA BAPTIST UNIV 
152 1208 27 : 59 462 GERARDO REA 3 NORTHWOOD UNIV, TX 
153 1218 28 : 00 439 PHIL OLSON AQUINAS COLL, Ml 
154 1228 28 : 02 393 GREG GANN 2 SOUTHWESTERN COL, KS 
155 123 28 : 03 406 TODD HAWKINS 1 INDIANA WESLEYAN UNIV 
156 124B 28 : 04 37 4 IAN LATELLA DANA COLL, NE 
157 125B 28 : 04 501 CHARLES WANGONDU 3 LIFE UNIV, GA 
158 126B 28 : 07 412 PAUL DAUGHTERY CUMBERLAND COLL, KY 
159 127 28 : 08 383 JEREMY ENGBRECHT 4 GRACELAND UNIV, IA 
160 128 28 : 09 503 JOSH WING CSU SAN MARCOS, CA 
161 129B 28 : 12 407 KYLE HORNER INDIANA WESLEYAN UNIV 
162 0 28 : 13 56 CHRIS HESS 4 EMBRY-RIDDLE AERO U, FL 
163 0 28 : 14 79 FERNANDO SUAREZ 0 EDWARD WATERS COL,FL 
164 130 28 : 14 310 DAVID MARQUEZ 1 ST THOMAS UNIV, FL 
165 131 28 : 15 481 NIC SAVOIE 3 LYNDON ST COLL, VT 
166 132 28 : 18 487 ROY JONES 3 BEREA COLL, KY 
167 1338 28 : 20 399 NATHAN HARRIS 3 INDIANA WESLEYAN UNIV 
168 134B 28 : 21 504 GREG CADOGAN 2 CSU SAN MARCOS, CA 
169 0 28 : 23 65 JULIAN TSUKANO 0 US INTERNAT'L U, CA 
170 135B 28 : 23 564 JIM CHROMOSTA SIMON FRASER U, BC 
171 0 28 : 25 62 BRAD WILLIAMS COVENANT COL, GA 
172 0 28 : 26 58 MICHAEL RAUCH 4 UNIV OF MOBILE, AL 
173 0 28 : 26 76 TONY CAMBRON SPALDING UNIV, KY 
174 136 28 : 27 535 PAUL PASCHAL 2 GRACE COLL, IN 
175 137 28 : 28 419 JIM BOB COLEMAN OKLAHOMA BAPTIST UNIV 
176 138 28 : 30 557 RICKY PFIEFER FELICIAN COLL, NJ 
177 139 28 : 30 554 RICH MACKEY 1 FELICIAN COLL, NJ 
178 1408 28 : 31 413 BRAD HAWKINS 3 CUMBERLAND COLL, KY 
179 141B 28 : 32 379 JOSEPH AULWES 2 GRACELAND UNIV, IA 
180 0 28 : 37 77 NICK DORSEY 1 SPALDING UNIV, KY 
181 142 28 : 40 486 JAMIE JIMISON 2 BEREA COLL, KY 
182 0 28 : 43 53 BART VISSER 2 TRINITY CHRISTIAN COL,IL 
183 143 28 : 44 428 ZACH BURNETT 2 BERRY COLL, GA 
184 0 28 : 44 30 COLLIN BREDESON CONCORDIA U-ST PAUL,MN 
185 0 28 : 44 38 LARS PORTER 1 BIRM. SOUTHERN COL, AL 
186 0 28 : 47 33 LAMBERT WATCHMAN 3 HASKELL INDIAN NATU, KS 
187 144 28 : 47 474 JAMES CURRIER 3 LYNDON ST COLL, VT 
188 145B 28 : 48 371 GARRY CLARK DANA COLL, NE 
189 146 28 : 53 431 NICK FIEDLER 4 BERRY COLL, GA 
190 147B 28 : 56 366 ROB NIEMI 3 CAL BAPTIST UNIV 
191 1488 28 : 56 394 JASON HUNT 3 SOUTHWESTERN COL, KS 
192 0 28 : 57 67 JOSEPH MUMMA 1 PARK UNIV, MO 
193 149B 28 : 58 475 JONATHAN DODGE 4 LYNDON ST COLL, VT 
194 150 28 : 59 553 SHAUN HALLORAN FELICIAN COLL, NJ 
195 0 29 : 02 72 FARRIS GRANSBERRY 4 XAVIER UNIV, LA 
196 0 29 : 03 60 TROY WEBBER 2 N GEORGIA COL & STU 
197 151 29 : 03 466 DOUG GILL 3 ST AMBROSE UNIV, IA 
198 152B 29 : 04 420 KEVIN HOWARTH OKLAHOMA BAPTIST UNIV 
199 153B 29 : 09 510 MICHAEL SHANNON CSU SAN MARCOS, CA 
200 0 29 : 11 32 AARON FLETCHER 3 YORK COL, NE 
201 154 29 : 12 313 JAIME MARTINEZ ST THOMAS UNIV, FL 
202 155 29 : 13 311 MATT WELKER ST THOMAS UNIV, FL 
203 156B 29 : 14 380 STEVE BRYSON 4 GRACELAND UNIV, IA 
204 157 29 : 15 556 STEVE OLIVEIRA FELICIAN COLL, NJ 
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205 0 29 : 16 52 DAN OBRZUT 4 ILL INSTITUTE OF TECH 
206 158B 29 : 18 422 GREG MERLYN 4 OKLAHOMA BAPTIST UNIV 
207 0 29 : 21 78 BEN SMITH 3 SHORTER COLLEGE, GA 
208 159B 29 : 25 473 CHRIS BOUCHARD LYNDON ST COLL, VT 
209 160 29 : 30 344 JUAN FINDLEY 2 ROBERT MORRIS COL, IL 
210 161 29 : 32 471 JOSH SHERROD ST AMBROSE UNIV, IA 
211 162B 29 : 34 436 BOBBY SWARTHOUT BERRY COLL, GA 
212 163 29 : 39 472 ADAM WINGER 4 ST AMBROSE UNIV, IA 
213 164B 29 : 40 440 PAUL BARRONS 4 AQUINAS COLL, Ml 
214 165 29 : 48 558 CHARLES TAYLOR 1 FELICIAN COLL, NJ 
215 166B 29 : 49 518 JASON KALLAUS 2 BREVARD COL, NC 
216 167B 29 : 50 536 DAVE ROBERTSON 2 GRACE COLL, IN 
217 0 29 : 52 63 ERIK SODERBLOM 3 PHILADELPHIA SCIENCES 
218 168B 29 : 55 532 DAVE HOLABECK 3 GRACE COLL, IN 
219 169B 30 : 05 491 BLAKE MAIN 2 BEREA COLL, KY 
220 0 30 : 14 323 ABABD VISWANATHAN 3 LOYOLA-NEW ORLEANS,LA 
221 170 30 : 29 469 TIM KINSELLA 3 ST AMBROSE UNIV, IA 
222 171 30 : 32 314 CARLOS LANG ST THOMAS UNIV, FL 
223 0 30 : 35 320 MIKE GULOTTA 1 LOYOLA-NEW ORLEANS,LA 
224 0 30 : 47 64 JEREMY ROLLINS 3 NYACK COL, NY 
225 172B 30 : 49 555 SHERWYN NOEL 1 FELICIAN COLL, NJ 
226 173B 30 : 49 552 TRAVIS GRAHAM 3 FELICIAN COLL, NJ 
227 174B 30 : 50 312 RANDY VILLATTA ST THOMAS UNIV, FL 
228 175 31 : 34 562 HILLARY RONO MCKENDREE COL, IL 
229 0 31 : 35 318 KEVIN FITZWILLIAM 2 LOYOLA-NEW ORLEANS,LA 
230 176 31 : 41 347 RONALD JONES 4 ROBERT MORRIS COL, IL 
231 177 31 : 46 345 RICKY CINTRON 1 ROBERT MORRIS COL, IL 
232 178B 31 : 51 432 DAVID FOGG BERRY COLL, GA 
233 179B 31 : 59 315 OSCAR QUINTERO ST THOMAS UNIV, FL 
234 180B 32 : 07 483 JUSTIN BESSINGER 1 BEREA COLL, KY 
235 181 32 : 14 305 LEMARCUS HUDSON 4 VOORHEES COLL, SC 
236 182B 32 : 55 467 EVAN GOY 3 ST AMBROSE UNIV, IA 
237 183 33 : 15 350 PAT MCHUGH 4 ROBERT MORRIS COL, IL 
238 184 33 : 22 307 DANNON LINDLEY 2 VOORHEES COLL, SC 
239 185B 33 : 34 351 JORGE ZENDEJAS 2 ROBERT MORRIS COL, IL 
240 0 33 : 59 57 MAX ETTIENE 4 WEBBER COL, FL 
241 186B 34 : 52 349 YOTL RAMIREZ 2 ROBERT MORRIS COL, IL 
242 187 41 : 42 303 NICHOLAS HICKS 4 VOORHEES COLL, SC 
243 188 41 : 48 306 DION LEE VOORHEES COLL, SC 
244 189 41 : 48 301 GREGORY BRASSELL 2 VOORHEES COLL, SC 
245 190B 41 : 49 308 MICHAEL STEVENSON 1 VOORHEES COLL, SC 
Cross Country-M I Cross Country-W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volleyball I Basketball-M Div I I Basketball-W Div 11 Basketball-M Div II I Basketball-W Div II 
Swimming & Diving-M I Swimming & Diving-W I Indoor T & F-M I indoor I & F-W I Wrestling 
Baseball I Golf-M I Golf-WI Softball I Tennis-MI Tennis-W 
Outdoor T & F-M I Outdoor T & F-W 
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